




Matricola Cognome Nome voto
793007 ABBATI NICOLA INS
801422 AGOSTINELLI MARIKA 20
788910 AGUZZONI DIEGO 26
803588 ALEMANNO FILIPPO INS
765637 AMADORI GABRIEL 19
802262 APOLLONIO ANDREA 20
665885 ARENA SERENA INS
804231 ASCARI GIACOMO INS
722915 ATTI FEDERICO 19
806660 BABINI MARCO 22
793719 BAGNOLATI DAVIDE INS
789415 BALDINI LORENZO 27
753582 BARAGHINI MATTEO 22
789936 BATTISTINI ALESSANDRO INS (e	copiato)
789122 BERETTA ANNA 25
792759 BEVILACQUA MARIA	GRAZIA 22
792619 BRUSCHI DAVIDE INS
768210 CALBUCCI LORENZO 20





789600 CIAMPOLI LORENZO 19
802049 CONSOLE SAMUELE INS
789965 CORTINI SIMONE 21
804758 CROSTELLI MATTEO 29
789430 DAL	POZZO GIACOMO INS
771763 D'ANDREA JOLANDA INS
793925 DE	SIMONE ARIANNA INS
DONNINI LUCA 18
805509 FABBRI MATILDE 20
789948 FALLERONI LEONARDO 30
753348 FOSCHINI LORENZO 29
753880 FRUNCILLO GIUSEPPE INS
789727 GARAGNANI MICHELE 27
789971 GIRARDI CHIARA 18
789908 GORINI ANDREA 26
754107 GRAZIANO ALESSANDRA INS
792488 HAJOUNE NAJAT 20
789172 HOFFER NICOLA INS
